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Käsitteistöä	
	
Alipaine									
	Tarkoittaa	korjauskohteessa	pienemmän	tilan	painetta	verrattuna	ympä-
röivien	tilojen	paineeseen.	
	
Alipaineistuslaitteisto	
	 	
	Kone,	jonka	tarkoituksena	on	siirtää	ilmaa	riittävä	määrä	pois	tilasta	niin,	
että	se	luo	alipainetta	pienempään	tilaan.	
	
HEPA	–	suodatin	
	 	
	HEPA-	suodatin	erittelee	huoneilmasta	pölyhiukkaset.	
	
Kohdepoisto	
	
Syntynyt	rakennuspöly	poistetaan	työkohteen	välittömästä	läheisyydestä	ja	
samalla	estetään	pölyn	leviäminen	tilan	ulkopuolelle.	
	
Koneellinen	pölynhallinta	
	
Tilan	sisäilman	hallinta	koneellisesti	alipaineistuslaitteistolla	tai	kohdepois-
tolla	sekä	imurilla.	
	
	
Korvausilma	
	
Osastoinnin	läpi	tuleva	hallittu	ja	puhdas	ilmamäärä,	jolla	samalla	korva-
taan	tilasta	poistettua	ilmaa.	
	
Jäteilma	
	
Alipaineistajasta	poistuvat	suodatettu	ilma,	joka	johdetaan	joko	ulko-	tai	
sisäilmaan	mahdollisuuksien	mukaan.	
Osastointi	
	
	 Tarkoittaa	tilojen	rajaamista	pienempiin	osiin,	erillisiin	osastoihin.	
	
Pöly	
	
Pölyhiukkaset	koostuvat	kiinteistä,	erittäin	pienistä	ainehiukkasista,	jotka	
leijailevat	sisäilmassa	ja	laskeutuvat	hitaasti	alaspäin.	
	
Pölyräjähdys	
	
Pölyräjähdys	tarkoittaa,	että	kun	sisäilmassa	on	riittävä	määrä	hiukkasia	
suljetussa	tilassa	ja	kipinän	johdosta	syttyy	palamaan.		
	
	 	 	 																																																																																																																																																					
	
Suodatin	
	 Suodatin	poistaa	ilmaan	syntyneitä	epäpuhtauksia	tilasta.	
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1) JOHDANTO	
Korjausrakentamiseen	kuuluu	väistämättä	pölyäviä	työvaiheita.	Pölyä	syn-
tyy	 esimerkiksi	 kipsilevytyksien	 leikkaamisesta,	 saumojen	 kittauksien	 hi-
onnasta,	 seinien	 ja	 putkien	 eristämisestä,	 laastien	 sekoittamisesta	 sekä	
puumateriaalien	käsittelystä	työmaalla.		
Olen	työskennellyt	rakennusalalla	neljätoista	vuotta	useissa	eri	paikoissa.	
Havaintojeni	 mukaan	 työmailla	 on	 monesti	 keskitytty	 vain	 alkuvaiheen	
purkutöiden	pölynhallintaan	ja	unohdettu	viimeistelytyöt	kokonaan.	Ura-
kan	 loppuvaiheessa	pölyä	aiheuttavia	 tekijöitä	ovat	esimerkiksi	maalarin	
kittauksien	 hionta,	 eristykset,	 listoitus	 ja	 kalustustyöt.	 Työmaiden	 tulisi	
kiinnittää	 näihin	 enemmän	 huomiota	 ja	 tarjota	 työntekijöille	 pölyttö-
mämpi	 ja	 viihtyisämpi	 työympäristö.	 Huonosti	 toteutettu	 pölynhallinta	
tuo	lisää	kustannuksia	työmaalle	ja	samalla	alentaa	työntekijöiden	viihty-
vyyttä.	
	
Työmaan	 järjestys	 ja	 siisteys	 on	 otettu	 huomioon	myös	 työturvallisuus-
laissa.	Valtioneuvoston	asetuksen	mukaan	(205/26.3.2009)	työmaalla	tu-
lee	pyrkiä	vähentämään	työntekijöiden	altistumista	epäpuhtauksille	ja	ra-
kennuspölylle.	Asetuksessa	on	myös	kirjattu,	että	koneellinen	pölynhallin-
ta	ja	osastointimenetelmät	yhdessä	vähentävät	oleellisesti	pölyä	työmaal-
la.	(valtioneuvoston	asetus	rakennustyön	turvallisuudesta,	26.3.2009/205,		
2	luku,	7	§.)	
	
Työturvallisuuslaissa	todetaan:	”Siivous	on	suoritettava	siten,	että	siitä	ei	
aiheudu	haittaa	tai	vaaraa	työntekijöiden	turvallisuudelle	tai	terveydelle.”		
Työturvallisuuslaissa	 kehotetaan	urakoitsijoita	huomioimaan	myös	 ilman	
epäpuhtaudet.	Mikäli	työpaikalla	havaitaan	vaikkapa	pölyä,	savua,	kaasua	
tai	höyryä	sellaisissa	määrissä,	että	niistä	olisi	haittaa	työntekijälle,	täytyi-
si	 niiden	 leviäminen	 estää.	 Tämä	 voidaan	 tehdä	 esimerkiksi	 siten,	 että	
eristetään	epäpuhtauden	aiheuttaja	tai	asetetaan	se	suljettuun	tilaan.			
(valtioneuvoston	asetus	työturvallisuuslaista	23.8.2002/738,	luku	5,	36	§.)	
	
Tämän	insinöörityön	toimeksiantajana	on	NCC	Suomi	Oy.	Se	on	yksi	Poh-
joismaiden	 suurimmista	 rakennusalan	 yrityksistä,	 ja	 sen	 toimialoja	 ovat	
korjaus-	ja	uudisrakentaminen,	maa-	ja	vesirakentaminen,	toimitilaraken-
taminen	sekä	asfaltointipalvelut.	NCC	Building	-osasto	on	yrityksen	suurin	
liiketoiminta-alue.	 (www.ncc.fi).	 Toimin	 kyseisellä	 osastolla	 työmaainsi-
nöörinä.	
	
NCC	pyysi	minua	tutkimaan	opinnäytetyössäni	keinoja,	joilla	voitaisiin	ke-
hittää	pölynhallinnan	menetelmiä	ja	luoda	siten	paremmat	olot	työnteki-
jöille.	 Yksi	 NCC:n	 tärkeimmistä	 tavoitteista	 onkin	mahdollistaa	 työnteki-
jöille,	 asiakkaille	 ja	 toimittajille	 parempi	 elämänlaatu	 työmailla.	 NCC:n	
keskeiset	arvot	ovat	rehellisyys,	kunnioitus,	 luottamus	ja	edistyksellisyys.	
Toimimme	rehellisesti	ja	avoimesti,	kunnioitamme	toisiamme,	luotamme		
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toisiimme	sekä	olemme	riittävän	rohkeita	kokeilemaan	uusia	ajatusmalle-
ja.	(www.ncc.fi).	
	
Valitsin	 NCC:ltä	 saamani	 aiheen	 opinnäytetyökseni,	 koska	 itselläni	 oli	
heikko	tietämys	pölynhallinnasta	ja	sen	aiheuttamista	vaaroista	työnteki-
jöille.	Aihe	alkoi	kiinnostaa	minua	 todella	paljon,	kun	huomasin,	että	 tä-
hän	mennessä	ei	ollut	kehitetty	mitään	selkeää	pölynhallinnan	toiminta-
mallia	työmaiden	käyttöön.		
	
Tässä	opinnäytetyössä	esitellään	selkeä	malli	pölynhallinnan	suunnittelua	
ja	toteutusta	varten.	Tutkimuksen	tavoitteena	on	tutkia	pölynhallintaa	ja	
pölyntorjunnan	 keinoja	 sekä	 auttaa	 parantamaan	 työntekijöiden	 viihty-
vyyttä	 työmailla.	 Luku	 2	 käsittelee	 pölynhallinnan	 lainsäädäntöä	 ja	 pää-
urakoitsijan	vastuuta	 työmaan	 turvallisesta	 toteutuksesta.	 Luvussa	3	pe-
rehdyn	 siihen,	 että	mitä	 haittoja	 pölystä	 on	 työntekijöille	 ja	 asiakkaille.	
Luku	 4	 käsittelee	 rakennustyömaalla	 pölyä	 aiheuttamia	 työmenetelmiä.	
Luvussa	5	selvitän,	pölyntorjunnan	tavoitteita	ja	menetelmiä.	Tätä	varten	
tulisi	 laatia	pölynhallintasuunnitelma,	 joka	auttaa	vähentämään	pölyäviä	
työvaiheita	 ja	parantamaan	ilmanlaatua	kohteessa.	Kuudennessa	 luvussa	
kerron,	mitä	töitä	voitaisiin	tehdä	pölyttömästi.	Luvussa	seitsemän	keski-
tyn	 työmaiden	 toimintaan	 ja	 esittelen	 konkreettisia	 keinoja,	 joilla	 pölyn	
määrää	voitaisiin	vähentää	käytännössä.	Luvussa	8	avaan	pölynhallinnan	
kustannuksia.	 Lopussa	 on	 liitteenä	 pölyntorjuntasuunnitelma	 työmaiden	
käyttöön	sekä	esimerkkisuunnitelma	täydennettynä.	
	
2) PÖLYNHALLINNAN	LAINSÄÄDÄNTÖ	
Rakennustyömailla	 tehtäviä	 pölynhallintatöitä	 ohjaa	 suomalainen	 lain-
säädäntö.	Valtioneuvoston	asetuksessa	26.3.2009	/	205,	7§	todetaan,	et-
tä	 urakoitsijan	 on	 suunniteltava	 ja	 toteuttava	 työtehtävät	 niin,	 että	 ra-
kennustöistä	ei	aiheudu	minkäänlaista	haittaa	tai	vaaraa	työmaalla	 työs-
kenteleville	henkilöille	tai	näiden	turvallisuudelle.	”Rakennuttajan	on	huo-
lehdittava,	 että	 vaarojen	 ja	 haittojen	 ennaltaehkäisy	 otetaan	 huomioon	
suunniteltaessa	töiden	ja	työvaiheiden	ajoitusta,	kestoa	ja	niiden	yhteen-
sovittamista.”	
(valtioneuvoston	asetus	rakennustyön	turvallisuudesta,	26.3.2009/205,	2	
luku,	7§.)	
	
Pääurakoitsija	on	vastuussa	muiden	 työmaalla	 työskentelevien	urakoitsi-
joiden	 töiden	 yhteensovittamisesta,	 niin	 työmaan	 logistiikan	 kuin	 kulke-
misen	 järjestämisestä	 sekä	 työmaan	 yleisestä	 turvallisuudesta	 ja	 tervey-
destä.	(Ratu	S-1226,	2010,7).		
	
Ennen	varsinaisten	rakennustöiden	aloittamista	pääurakoitsijan	tulee	laa-
tia	 kohteesta	 työturvallisuussuunnitelma,	 jossa	 tulee	 huomioida	 eri	 työ-
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vaiheet	 sekä	niiden	aikataulutus.	Työvaiheiden	 tulee	olla	 turvallisia,	eikä	
niistä	saa	aiheutua	vaaraa	muille	työmaalla	oleville	työntekijöille.	
(valtioneuvoston	asetus	rakennustyön	turvallisuudesta,	26.3.2009/205,	2	
luku,	10§.)	
	 	
	Valtioneuvoston	asetuksessa	44§	todetaan,	että	syntyvä	pöly	on	poistet-
tava	tilasta	käyttämällä	 ilmastointia,	kohdepoistoa	tai	 jotakin	muuta	tar-
koitukseen	sopivaa	toimenpidettä.	
(valtioneuvoston	päätös	rakennustyön	turvallisuudesta,	23.6.1994/629,	9	
luku,	44§.)	
	
Asetuksen	50	§	mukaan	pölyn	leviäminen	kohteen	ulkopuolelle	on	estet-
tävä	 rakentamalla	 väliaikaisia	 suojaseiniä.	 Tilat	 on	 myös	 siivottava	 tar-
peellisin	väliajoin.	
(valtioneuvoston	 asetus	 rakennustyön	 turvallisuudesta,	 26.3.2009/205,	
10	luku,	50§.)	
	
Helsingin	 kaupungin	 ympäristömääräyksissä	 todetaan,	 että	 rakennus-
hankkeessa	tehtävät	työvaiheet	tulee	suorittaa	niin,	että	mahdolliset	pö-
lyhaitat	ovat	minimaalisia	rakennustyömaan	ajan.	
(Helsingin	kaupunki	ympäristönsuojelumääräykset/	pölyntorjunta,	18	§.)	
	
Tärkeimpiä	tavoitteita	nykyajan	rakentamisessa	on	saavuttaa	hyvä	sisäil-
masto.	Sisäilmaston	 lopulliseen	 laatuun	vaikuttavat	 lämmitys,	 ilmanvaih-
to,	 ilmastointilaitteet,	 rakennustekniikka	 sekä	 työmaalla	 käytetyt	 raken-
nusmateriaalit.	(Kukkonen	n.d.	474.)	
	
	
	
	
3) PÖLYN	AIHEUTTAMAT	HAITAT	TYÖNTEKIJÖILLE	JA	ASIAKKAILLE	
Sekä	korjaus-	että	uudisrakentamisen	eri	 työvaiheissa	huoneilmaan	pää-
see	leviämään	erilaisia	pölyjä.	Betonointitöiden	yhteydessä	syntyy	kvartsi-	
ja	 sementtipölyä,	puun	 työstämisestä	puupölyä	 ja	eristeiden	käsittelyssä	
eristevillapölyä.	Nämä	 aiheuttavat	 työntekijöille	muun	muassa	 hengitys-
teiden	ärsytystä,	astmaa,	allergista	nuhaa,	pahoinvointioireita	sekä	kivipö-
lykeuhkosairautta.	(Koski,	Pasanen,	Linnainmaa	2013,	2).		
	
Kaikki	rakennustyömaalla	syntyvät	pölyt	kuormittavat	keuhkoja,	ja	vuosi-
en	 altistuminen	 voi	 aiheuttaa	 työntekijöille	 parantumatonta	 keuhkoah-
taumatautia.	 Lisäksi	 työntekijät	 voivat	 sairastua	 vuosien	 saatossa	 ast-
maan,	kivipölykeuhkotautiin	ja	keuhkosyöpään.	(Koski,	Linnainmaa,	Meri-
virta,	Pasanen,	2013,	158,	159).		
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Työntekijän	vuosia	jatkunut	altistuminen	pölylle	ja	epäpuhtauksille	voi	ai-
heuttaa	myös	 työkyvyttömyyttä.	 Pahimmassa	 tapauksessa	 pitkäaikainen	
altistuminen	voi	 johtaa	jopa	työntekijän	kuolemaan.	Huoneilmassa	 leviä-
vä	pöly	voi	 lisäksi	 aiheuttaa	 tulipalon	 ja	pölyräjähdyksen	kohteessa	 sekä	
vaurioittaa	ympäristöä.	(Säämänen,	Riipinen,	Kulmala,	Welling,	2004,	2).	
	
Työ	 ja	 terveys	 Suomessa	 2012	 -raportin	 tekemän	 kyselyn	mukaan	 23	%	
rakennusalalla	työskentelevistä	ihmisistä	kokee,	että	työpaikoilla	on	hait-
taavassa	 määrin	 pölyä	 huoneilmassa.	 (Oksa,	 Savinainen,	 Lappalainen,	
2012,	184).	
	
Pölystä	voi	olla	haittaa	myös	rakennettavalle	ympäristölle	sekä	käytettä-
ville	koneille	ja	laitteille.	Pöly	voi	esimerkiksi	liata	rakennettavan	kohteen	
ulkopuolisia	tiloja	kuten	seinä-	tai	lattiapintoja.	Pölyä	voi	päätyä	käytettä-
vien	käsikoneiden	moottoriin,	ja	se	voi	lyhentää	niiden	käyttöikää.	
(Koski,	2013,2.)	
	
Pölynhallinta	 korjausrakentamisessa	 -nimisessä	 tutkimushankkeessa	 on	
ehdotettu		hengitetyn	pölyn	tavoitearvoksi	5	mg/𝑚!.	Pitoisuuden	ei	tulisi	
missään	vaiheessa	ylittää	HTP-tasoa	10	mg/𝑚!.	(Kokkonen	ym.2013,7).	
4) RAKENNUSTYÖMAALLA	PÖLYÄ	AIHEUTTAVAT	TYÖMENETELMÄT	
4.1	Pölyävät	työvaiheet	
Korjausrakentamisen	 alalla	 tulee	 usein	 vastaan	 sellaisia	 kohteita,	 joissa	
osa	tiloista	saattaa	olla	asiakkaiden	käytössä	samaan	aikaan,	kun	muita	ti-
loja	 remontoidaan.	 Tällaiset	 työmaat	 ovat	 riskitekijöitä,	 ja	 niissä	 pitää	
kiinnittää	erityistä	huomiota	siihen,	ettei	pölyä	pääse	leviämään	käyttäjän	
hallussa	oleviin	tiloihin.		
	
Uudisrakentamiseen	 verrattuna	 korjausrakentamisessa	 on	 yleensä	 työ-
maan	 logistiikan	kanssa	enemmän	ongelmia	 ja	 tilat	ovat	ahtaampia.	Uu-
disrakentamiskohteissa	ei	ole	käyttäjiä	viereisissä	tiloissa	samaan	aikaan.	
	
Korjausrakentamiskohteissa	 suurimpia	 pölyn	 aiheuttajia	 ovat	 purkutyöt.	
Pölyä	syntyy	myös	silloin,	kuin	rakennetaan	uusia	tiloja	kohteisiin	purku-
töiden	jälkeen.	Pölyäviä	työvaiheita	ovat	muun	muassa	kipsilevytyöt,	 lat-
tiantasoitukset,	 mineraalivillojen	 leikkaamiset,	 laatoitukset,	 kittauksien	
hionta	sekä	parketti-	ja	listoitustyöt.		
	
Yllä	olevista	työmenetelmistä	pääsee	leviämään	huoneilmaan	todella	hie-
nojakoista	 pölyä.	 Sisätiloissa	 pölyhiukkaset	 leijuvatkin	 kauan,	 ja	 ilmassa	
olevat	pölyhiukkaset	voivat	nousta	alakaton	yläpuolelle	ilmanvaihtokana-
viin	asti.	(RT-	1225	S	2009,	6).	
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Huoneilmassa	leijuvat	pölyt	koostuvat	erikokoisista	hiukkasista.	Mitä	pie-
nempiä	ne	ovat,	sitä	kauemmin	ne	leijuvat	huoneilmassa.	Pienimmät	pö-
lyhiukkaset	 ovat	 vaarallisimpia,	 koska	ne	päätyvät	 helpoiten	hengityseli-
miin.	Pölyä	voi	kerääntyä	rakennusaikana	myös	ilmanvaihtokanaviin,	jois-
ta	 sitä	voi	palautua	 takaisin	huoneilmaan	koneiden	käynnistyessä.	Kana-
vistossa	 oleva	 pöly	 voi	 toimia	 myös	 kasvualustana	 erilaisille	 mikro-
organismeille.	(Siikanen,	2014,	215).		
	
Alla	 olevasta	 taulukosta	 nähdään,	mitkä	 työvaiheet	 aiheuttavat	 pölyä	 ja	
mitkä	työntekijäryhmät	sille	altistuvat.	
	
	
	
Kuva	1.	Rakennuspölylle	altistavat	työvaiheet	ja	mahdollisesti	altistuvat	
henkilöryhmät	rakennustyössä	(Asikainen	ym.	2009).	
	
Yksi	pölyntorjunnan	tärkeimpiä	tavoitteita	on	luoda	työntekijöille	viihtyisä	
ja	pölytön	työympäristö.	Pölyn	muodostumista	tulee	rajoittaa	niin	paljon	
kuin	mahdollista.	Pölyä	ei	saa	myöskään	missään	tilanteessa	levitä	korja-
uskohteen	 ulkopuolelle.	 Pölyn	 leviäminen	 tulisi	 estää	 myös	 talotekniik-
kaan	 kuten	 ilmastointi-	 ja	 sähkölaitteisiin.	 Ilmanvaihtolaitteet	 tulisi	 aina	
tulpata	 tai	 teipata	 rakennustöiden	 ajaksi.	 (Koski,	 Linnainmaa,	Merivirta,	
Pasanen,	2013,	159).		
	
Sisäilmastonluokituksen	mukaan	rakennustyömailla	on	varmistettava,	et-
tä	tilojen	käyttöönottovaiheessa	rakennetut	tilat	ovat	puhtaat,	että	ne	on	
siivottu	 työmaan	 jäljiltä	 ja	 ettei	 sisäilmaan	 ole	 päässyt	 muodostumaan	
epäpuhtauksia	rakennustöiden	edetessä.	Rakennustyöt	luokitellaan	P1-	ja	
P2-	puhtausluokkiin.	P1-luokka	on	vaativin.	Kyseisessä	luokassa	on	esitet-
ty	vaatimuksia	 siitä,	miten	 rakennus	on	pidettävä	puhtaana	 työmaan	ai-
kana,	miten	rakennusmateriaalit	tulee	varastoida	työmaalla,	miten	ilman-
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vaihtotyöt	 tulee	 suorittaa	 ja	 miten	 pölynhallintalaitteet	 tulee	 sijoittaa	
työmaalla.	 Siivouksen	 tulee	 olla	 järjestelmällistä	 koko	 työmaan	 keston	
ajan	 ja	 loppusiivous	 tehdään	 kaksivaiheisena.	 P2-luokassa	 työt	 suorite-
taan	 ilman	 tilaajan	 kanssa	 erikseen	 sovittavia	 puhtausluokitusvaatimuk-
sia,	 mutta	 on	 kuitenkin	 noudatettava	 Suomen	 rakentamismääräysko-
koelman	 säädöksiä.	 P2-luokka	 noudattaa	 hyvän	 rakentamisen	 mukaista	
käytäntöä.	(Rakennuskone,	2018)	
	
Sisäilmastoluokituksessa	 on	 määritelty	 sisäilmaston	 luokat	 kolmeen	
osaan,	S1,	S2	ja	S3,	näistä	S1-luokka	on	vaativin,	ja	se	määritellään	yksilöl-
lisesti	 kohteessa.	 S2-luokka	 vastaa	 hyvää	 tasoa	 ja	 S3-luokka	 tyydyttävää	
tasoa.(RT	07-10945	2008,	4).	
	
Rakennustyömailla	käytettävien	materiaalien	päästöluokitukset	ovat	M1,	
M2	ja	M3.	Pääsääntöisesti	tulee	käyttää	M1-luokan	materiaaleja	sekä	väl-
tettävä	M2-	ja	M3-	luokkien	käyttöä	työmaalla.		
	
Alla	 olevassa	 taulukossa	 on	 Sosiaali-	 ja	 terveysministeriön	 ohjeet,	 joista	
nähdään	pölykertymien	enimmäisarvot.	Taulukossa	on	esitetty	altistumat	
kahdeksan	tunnin	sekä	15	minuutin	ajanjaksoille.	
	
	
	
	
Kuva	2.	Sosiaali-	ja	terveysministeriön	julkaisemat	ohjeet	raja-arvoista.	
(Putusa-tutkimushanke	2013).	
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5) PÖLYNTORJUNNAN	TAVOITTEET	JA	MENETELMÄT	
5.1	Tavoitteet	
Pääurakoitsijan	ensimmäisiä	 tehtäviä	ennen	 rakennustöiden	aloittamista	
on	 tehdä	 kohteesta	 työmaan	 riskiarviointi	 ja	 pölynhallintasuunnitelma.	
Riskiarvioinnissa	 selvitetään	 korjausrakentamishankkeessa	 mahdollisesti	
syntyvät	ja	esiintyvät	epäpuhtaudet	sekä	se,	kuinka	niiden	leviäminen	ra-
joitetaan	 työmaa-alueen	 sisäpuolelle.	 Pölynhallintasuunnitelman	 tavoit-
teena	on	pölyn	 leviämisen	estäminen	 ja	pölynhallinnan	 järjestelmällinen	
toiminta.	 Työmaan	pölynhallinnan	 keskeisimpänä	 tavoitteena	 on	 vähen-
tää	 syntyvän	 rakennuspölyn	 määrää	 rakennustöiden	 aikana	 sekä	 mini-
moida	 siitä	 aiheutuvat	 mahdolliset	 riskit	 työntekijöiden	 terveydelle	 ja	
ympäristölle.	 Samalla	 varmistetaan,	 ettei	 rakennuksen	 pinnoilla,	 sisäil-
massa	 tai	 ilmanvaihtokanavistossa	 ja	 koneistoissa	 ole	 toimintakokeiden	
alkaessa	 tai	 kohteen	 luovutushetkellä	 raja-arvot	 ylittävää	määrää	 raken-
nuspölyä.	(Koski,	Linnainmaa,	Merivirta,	Pasanen	2013,	159).	
	
Aikataulun	laatimisessa	rakennuttajan	tulee	huolehtia	siitä,	että	pölyävät	
työvaiheet	tehdään	eri	aikaan	muiden	töiden	kanssa.	Rakennuttajan	tulee	
myös	tehdä	kohteesta	terveydelle	vaarallisten	aineiden	kartoitus.	Pääura-
koitsija	 huolehtii	 työmaalla	 työntekijöiden	 perehdytyksestä	 ja	 ammatti-
taidosta.	 Pääurakoitsija	 huolehtii	 työmaalla	 työturvallisuuden	 toteutuk-
sesta	ja	valvomisesta.	(RT-1225-S	2009,3).	
	
Ennen	urakan	aloittamista	tulee	miettiä,	mitä	työvaiheita	olisi	mahdollista	
tehdä	 pölyttömästi.	 Aina	 pölyttömiä	 vaihtoehtoja	 ei	 kuitenkaan	 löydy.	
Tällöin	 tulee	 yrittää	 rajata	 pölyn	 leviäminen	 ympäristöön,	 esimerkiksi	
osastoivien	seinien	rakentamisella	ja	alipaineistamalla	kyseinen	tila.	Lisäk-
si	tulee	myös	miettiä	eri	työvaiheiden	järjestys	kohteessa	ja	aikataulu	se-
kä	osastointien	tarvetta.	(Koponen,	J	2010,3).		
	
Pölynhaittoja	voidaan	myös	vähentää	tilojen	osastoinneilla,	alipaineistuk-
sella	ja	kohdepoistoilla.	Pölynhallinnan	on	oltava	järjestelmällistä	koko	ra-
kennushankkeen	keston	ajan.	Pölyn	määrää	tulee	myös	seurata	viikoittain	
TR-mittauksissa.	(Kokkonen	ym.	2013,	5.)	
	
Pääurakoitsijan	työnjohtajien	tehtävänä	on	seurata	päivittäin,	että	aliura-
koitsijat	noudattavat	heille	asetettuja	tavoitteita	ja	määräyksiä.	Työnteki-
jät	on	perehdytettävä	kohteessa	ennen	töiden	aloittamista,	ja	heitä	tulee	
opastaa	oikeanlaisten	työmenetelmien	käyttöön.	(Valtioneuvoston	asetus	
työturvallisuuslaista	23.8.2002/738,	2	luku,	14§.)	
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5.2	Menetelmät	
5.2.1	Alipaineistus		
Yleensä	pelkkä	suojaseinän	rakentaminen	ei	ole	riittävä	pölyntorjuntakei-
no.	 Osastoitava	 tila	 on	 alipaineistettava	 ympäröiviin	 tiloihin	 nähden.	
Osastoidun	tilan	 ilman	on	vaihduttava	sisäpuolella	noin	6-10	kertaa	tun-
nissa.	 Alipaineistuksella	 yritetään	 pitää	 osastoitava	 tila	 koneellisesti	 ali-
paineisena	ja	näin	saada	alipaine	aikaan	ympäröiviin	tiloihin	nähden.	Ali-
paineistaja	 imee	 ilmaa	 osastoidusta	 tilasta	 ja	 puhaltaa	 suodattimen	 läpi	
joko	toiseen	tilaan	tai	ulkoilmaan.	Mikäli	 tila	on	suuri,	olisi	syytä	käyttää	
useampaa	 alipaineistajaa	 osastoinnin	 sisäpuolella.	 Kyseiseen	 tilaan	 tulisi	
aina	ottaa	oikean	tehoinen	kone.	On	oltava	tarkkana	myös,	ettei	pieneen	
tilaan	 laiteta	 liian	suurta	alipaineistajaa,	koska	se	voi	 rikkoa	suojaseinien	
tiivistyksiä.	Työnjohdon	tulee	tarkistaa	päivittäin,	että	alipaineistajat	ovat	
päällä	 ja	 toimintakuntoisia.	 Alipaineistajia	 ei	 saa	 sammuttaa	 taukojen	
ajaksi	ja	ne	on	oltava	päällä	koko	työpäivän	ajan.	(Koski	2013,	6).	
	
Alipaineistajassa	tulee	olla	HEPA	H13	suodatin,	joka	kerää	ilman	epäpuh-
taudet	ja	samalla	estää	niiden	pääsyn	osaston	ulkopuolelle.	(Strong	2018.)	
	
	
Alipaineistuksen	suodattimet	on	tarkistettava	työmaalla	viikoittain,	ja	uusi	
suodatin	on	vaihdettava	1-3	kuukauden	välein,	 riippuen	missä	kunnossa	
suodatin	on.	(Koski,	Mattila,	Taipale,	2013.)	
	
Paine-eroa	 tulee	 seurata	 mittarein,	 jotta	 nähdään,	 onko	 osastoinnissa	
vuotoja.	Paine-ero	osastoinnin	ja	ulkopuolen	välillä	tulisi	olla	noin	-5	-	15	
Pa.	(Pasanen,	2013,	5).	
	
Ohessa	mitoitusesimerkki,	jossa	olen	laskenut,	minkä	kokoinen	alipaineis-
taja	tulee	sijoittaa	30	𝑚!	tilaan,	jossa	ilman	on	vaihduttava	6	kertaa	tun-
nissa.	Mitoitusesimerkin	laskentatavassa	on	käytetty	mallina	pölyntorjun-
ta.fi	-sivustolla	esitettyä	kaavaa.	
https://www.polyntorjunta.fi/alipaineistajat-ja-ilmanpuhdistimet	
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Alipaineistuksen	mitoitusesimerkki	
	
	 	 	
	 	 	 	Lattian	pinta-ala	 30	 m2	
Huonekorkeus	 2,5	 m	
	 	 	 	Tilan	kuutiomäärä	 75	 m3	
Ilman	vaihtuvuus	 6	 krt	/	h	
	 	
450	 m3	/	h	
	
Mitoitusesimerkissä	saadun	ilmamäärän	tulos	on	450	𝑚!	/	h	ja	se	kertoo,	
että	tilaan	riittää	yksi	alipaineistaja	esimerkiksi	Cramon	malli	Pullman	Er-
mator	A600	jonka	ilmamäärä	on	550	𝑚!/	h.	
	
	
																							 	
	
	Kuva3.		NCC:n	työmaa,	Cramon	alipaineistaja	H	trotec	GmbH	Tac	6500	
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Alla	taulukko	alipaineistuksen	haitoista	/	riskeistä	ja	hyödyistä	työmaalla:	
		
																									Alipaineistus	
																			Haitat	/	riskit	 																			Hyödyt	
Liian	pieni	alipaineistaja	ei	pal-
vele	tarkoitusta.	
Tilassa	 vähemmän	 pölyä	 huo-
neilmassa.	
Liian	 suuri	 alipaineistaja	 voi	
rikkoa	suojaseinän	rakenteita.	
Alipaineistaja	 vaihtaa	 tilassa	
huoneilman	 6	 –	 10	 kertaa	 tun-
nissa.	
Turhan	 suuri	 alipaineistaja	
haittaa	 ilmanvaihtojärjestel-
mää	 ja	 ovien	 avautumista.	 Se	
imee	myös	mikrobeja	seinistä.	
Työntekijöiden	 jaksaminen	 ja	
viihtyminen	työmaalla	parempi.		
Poistoletkut	voivat	olla	työnte-
kijöiden	tiellä.	
	
Äänekäs	 	
	
																									
5.2.2	Kohdepoisto	
	
Kohdepoiston	avulla		työmaalla	syntynyt	pöly	poistetaan	suoraan	työkoh-
teesta	 tai	 työkoneesta,	 jotta	 kertyvä	 pöly	 ei	 pääse	 leviämään	 huoneil-
maan.	Nykyään	markkinoilla	on	kattava	valikoima	eri	malleja,	 jotka	sopi-
vat	useimpiin	eri	konetyyppeihin.	
	
Kohdepoistomenetelmät	 ovat	 joko	 korkea-	 tai	matalapaineisia,	 riippuen	
siitä,	minkälaisen	 alipaineen	 kone	 pystyy	muodostamaan.	 Korkeapainei-
siin	 kohdepoistoihin	 liitetään	 mikrosuodattimella	 varustettu	 rakennus-
imuri	tai	keskuspölynimurijärjestelmä.	(RATU-1225	S	2009,	16).	
	
Korkeapaineista	kohdepoistoa	tulisi	käyttää	työvaiheissa,	joissa	piikataan,	
sahataan,	 jyrsitään	 ja	 tehdään	 hiontatöitä.	 Kohdepoistoon	 liitettävissä	
imureissa	tulee	olla	HEPA-	suodatin.	(Koski,	H;	Mattila,	I;	Taipale,	A.	2013).		
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Kuva	4.	Kohdepoistolla	varustettu	Makitan	akkukäyttöinen	iskuporakone.	
(www.makita.fi)	
	
	
Lähtökohtaisesti	 työmaalla	 tulisi	 aina	 käyttää	 kohdepoistojärjestelmää	
koneissa	ja	laitteissa,	riippuen	tietenkin	työn	kestosta	ja	laajuudesta.		
	
Alla	taulukko	kohdepoistojärjestelmien	haitoista	/	riskeistä	ja	hyödyistä:	
	
																			Kohdepoisto	
														Haitat	/	riskit	 																	Hyödyt	
Kalliita	investointeja.	 Poistaa	 syntyneen	 pölyn	
suoraan	työkoneesta.	
Korkeapoistojärjestelmät	
isoja	ja	painavia.	
Vähentää	 pölyä	 huoneil-
masta.	
	 Porakoneisiin	 ja	 hiomalait-
teisiin	 saatavilla	 oma	 koh-
depoistojärjestelmä.	
	 Vähentää	 siivoojien	 työs-
kentelyä.	
	 Työntekijät	 eivät	 altistu	 pö-
lylle.	
5.2.3	Ilmanpuhdistaja	
Ilmanpuhdistajaa	olisi	hyvä	käyttää	silloin,	kun	tuulettaminen	ulkoilmaan	
ei	ole	mahdollista	ja	halutaan	tehostaa	alipaineistuksen	merkitystä	tilassa	
tai	 korjauskohteessa	 on	 haitta-aineita.	 Huoneilmassa	 olevia	 pölypitoi-
suuksia	 voidaan	 alentaa	 huomattavasti	 ilmanpuhdistimen	 avulla.	 Ilman-
puhdistajan	suodattimen	täytyy	olla	tasoa	HEPA	H13,	jotta	se	on	riittävän	
tehokas.		
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Kuva	5.	NCC:n	työmaa,	Cramon	ilmanpuhdistaja	Euromate	Vision		
	
	
Alla	taulukko	ilmanpuhdistajan	haitoista	/	riskeistä	ja	hyödyistä.	
	
																										Ilmanpuhdistaja	
																			Haitat	/	riskit	 																							Hyödyt	
Äänekäs.	 Parantaa	 sisäilman	 laatua	 merkit-
tävästi.	
Painavia,	riippuen	koosta.	 Poistaa	 ilman	 epäpuhtauksia	 var-
sinkin,	 jos	 tiloissa	 on	 ollut	 haitta-
aineita.	
	
5.2.4	Jätteiden	kuljettaminen	talon	sisällä		
Roskien	ja	jätteiden	kuljettaminen	kohteesta	jätelavoille	voi	aiheuttaa	pö-
lyn	leviämistä	työmaa-alueen	sisäpuolella.	(RATU-	1225-	S,	2009,	16).	
	
Kaikki	 talon	sisällä	 syntyvät	 roskat	on	kuljetettava	kohteesta	ulos	 tiiviisti	
suljetuissa	 roska-astioissa	 tai	 jätesäkeissä,	 eikä	 niitä	 saa	 välivarastoida	
kohteen	sisällä.	Reitit	on	katsottava	huolella	työnjohdon	kanssa	ja	varmis-
tettava	ettei	roskia	viedä	esimerkiksi	osastoidun	kohteen	läpi.	
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Alla	taulukko	jätteiden	kuljettamisesta	talon	sisällä	haitoista	/	riskeistä	ja	
hyödyistä.	
	
	
																	Jätteiden	kuljetus	työmaalla	
Haitat	/	riskit	 		Hyödyt	
Voi	aiheuttaa	pölyn	leviämistä	sisäl-
lä,	jos	roska-astiat	tai	jätesäkit	eivät	
ole	tiiviitä.	
Jätteet	 siivotaan	 päivittäin	 koh-
teesta	 ja	 viedään	 ulos	 sijoitetulle	
jätelavalle.	
Jos	roskia	välivarastoidaan	työmaan	
sisällä,	 voi	 roska-astia	 tai	 jätesäkki	
rikkoontua,	 jolloin	 pöly	 pääsee	 le-
viämään	huoneilmaan.		
Työmaalla	viihtyvyys	parempi.	
	 Työturvallisuus	 parempi	 työmaal-
la,	koska	ei	ole	ylimääräisiä	 roskia	
kohteessa.	
	
	
5.2.5	Laastit	
Laastien	sekoituspaikka	tulee	katsoa	huolella,	koska	se	on	yksi	pölyävim-
mistä	töistä	korjausrakentamisessa.	Työmailla	olisi	hyvä	katsoa	yksi	paik-
ka,	jossa	tehdään	kaikki	laastien	sekoitukset	esimerkiksi	kerroskohtaisesti.	
Tämä	 tila	 osastoidaan	 alipaineistamalla	 ja	 kohdepoistolla.	 Suomalainen	
Consair	 on	 kehittänyt	 CAMU	 1200-	 kohdepoiston	 kuiva-aineiden	 pölyn-
hallintaan.		
	
	
																			 	
	
																		Kuva	6.	NCC:n	työmaa	Consair	Camu	1200.	
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Alla	taulukko	laastien	riskeistä	/	haitoista	ja	hyödyistä.	
	
																																		Laastit	
Haitat	/	riskit	 																						Hyödyt	
Laastien	 sekoittaminen	 tehdään	
ilman	kohdepoistoa	 ja	 sementtipö-
ly	pääsee	leviämään	huoneilmaan.	
Laastien	 sekoituksen	 tehdään	 yh-
dessä	 paikassa,	 joka	 on	 osastoitu	
ja	alipaineistettu.	
Kohteessa	 on	 rikkinäisiä	 sement-
tisäkkejä,	 joista	 leviää	 sementtipö-
lyä	huoneilmaan.	
Huoneilmaan	 ei	 leviä	 sementtipö-
lyä	 ja	 tilassa	 on	 parempi	 huoneil-
ma.		
Laastien	 sekoitukset	 ovat	 yksi	 ra-
kentamisen	 pölyävimpiä	 työvaihei-
ta.	
Kiilto	on	tuonut	myös	markkinoille	
vähemmän	 pölyäviä	 laasteja.	
Työmaalle	 voidaan	 tilata	 myös	
valmiiksi	sekoitettuja	laasteja.	
	
5.2.6	Osastointi	
Osastoinnin	 tarkoituksena	 on	 rajata	 ja	 eristää	 haluttu	 tila	 ilmastoinnin	
avulla	pienempiin	osiin,	jotta	pöly	ei	pääse	leviämään	ympäristöön	korja-
ushankkeen	aikana.		(Kokkonen	ym.	2013,	3)		
	
Osastointien	 kokoluokat	 tulee	mitoittaa	 niin,	 että	 sisälle	 aiottu	 koneelli-
nen	 pölynhallinta	 on	 toteutettavissa.	 Jokainen	 rakennuskohde	 on	 erilai-
nen	 ja	 siksi	 tulee	 erikseen	 laatia	 tarkemmat	 ohjeet	 osastoinnista.	 Työ-
maalla	ei	voi	käyttää	automaattisesti	samoja	osastointisuunnitelmia	kuin	
aikaisemmissa	kohteissa.	Osastointeja	rakennettaessa	voi	käyttää	hyväksi	
olemassa	 olevia	 seinä-	 ja	 kattorakenteita,	 koska	 kiinteät	 rakenteet	 ovat	
paljon	luotettavimpia	ja	tiiviimpiä	kuin	väliaikaiset	seinäratkaisut.	Jos	kui-
tenkin	 olemassa	 olevat	 seinärakenteet	 eivät	 ole	 tarpeeksi	 tiiviitä,	 tulee	
osastointia	varten	 rakentaa	erikseen	suojaseinät.	Mikäli	 suojaseinän	 läpi	
tulee	talotekniikkaa,	on	 läpiviennit	tiivistettävä	huolellisesti,	 jotta	pöly	ei	
pääsisi	 niistä	 kulkeutumaan.	 Suojaseinä	 voi	 olla	 myös	 osa	 palo-
osastointia,	 sitä	 koskevat	 ohjeet	 tulee	 selvittää	 rakennesuunnittelijalta.	
Osastoinnin	läpi	tulee	rajoittaa	työntekijöiden	kulkua,	ja	mikäli	mahdollis-
ta,	 kulku	 tulisi	 ohjata	muita	 reittejä	 pitkin.	 Osastoinnin	 kunto	 olisi	 hyvä	
tarkistaa	 päivittäin,	 koska	 siihen	 voi	 muodostua	 reikiä	 päivän	 aikana.	
Osastoitava	tila	voidaan	myös	varustaa	varoituskylteillä,	joissa	kehotetaan	
työntekijöitä	pysymään	poissa	tilasta	tai	käyttämään	suojaimia.	
(Koski	2013,6.)	
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Kuva	7.	Esimerkki	hyvin	hoidetusta	osastoinnista	ja	läpivientien	tiivistämi-
sestä	NCC:n	työmaalla.	
			
	
																
								Alla	osastoinnin	haitat	/	riskit	ja	hyödyt.	
	
																			Osastointi	
															Haitat	/	riskit	 																Hyödyt	
Väliaikaisiin	 suojaseiniin	 voi	
tulla	 helposti	 reikiä,	 ja	 pöly	
pääsee	 niistä	 leviämään	 osas-
toinnin	ulkopuolelle.	
Pöly	 ei	 pääse	 leviämään	
osastoinnin	ulkopuolelle.	
Talotekniikan	läpiviennit	tiivis-
tetään	huolimattomasti.	
Osastoinnin	 ulkopuolella	
parempi	 huoneilma	 ja	
työntekijöiden	 viihtyvyys	
parempi.	
Osastoitavien	 seinien	 raken-
taminen	 sitoo	 muutaman	
työntekijän.	
Erotella	 epäpuhtaat	 ja	
puhtaat	 tilat	 toisistaan	
pölytiiviillä	osastoinnilla.	
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Taulukko	 osastoitavien	 seinärakenteiden	 rakenteista	 työn	 keston	 mu-
kaan.	
	
									Osastoitavien	seinärakenteiden	kesto	
Työn	kesto	1-2	vk.	 Lyhyt	 kestoiseen	 käyttöön	 soveltuu	 osastoinniksi	
rakennusmuovi,	 joka	 on	 pingoitettu	 lattiasta	 kat-
toon.	
Työn	kesto	2-6	kk.	 Pidempi	 aikainen	 suojaseinä	 on	 tehtävä	 kestäväm-
min	rakentein.	Runkona	on	suositeltava	käyttää	väli-
seinärunkoa	66	mm,	joka	sitten	kiinnitetään	mekaa-
nisesti	lattiasta	ja	katosta.	
Työn	kesto	yli	6	kk.	 Pitkäkestoisessa	 työssä	 tulee	 rakentaa	 osastoitava	
seinärakenne,	 joka	 vastaa	 kevytrakenteista	 välisei-
nää.	Rakenne	voidaan	toteuttaa	kipsilevyseinänä.	
	
5.2.7	Pölynsidonta-aineet	
Pölynsidonta-aineet	 ovat	 pintakäsittelyaineita,	 jotka	 on	 tarkoitettu	 käy-
tettäväksi	 sisätiloissa	 betoni-	 tai	 kivipinnoille.	 Pölynsidonta-aineella	 saa-
daan	 sidottua	 irtonainen	pöly	pintakerroksesta	 ja	 sitä	käytetään	yleensä	
seinä-	 ja	kattopinnoille.	Tällaisia	tuotteita	ovat	esimerkiksi	Tikkurilan	val-
mistama	Anti-dust	-pölynsidonta-aine.		 	
		 														 	
Kuva	8.	Tikkurilan	Anti-dust	pölynsidonta-aine.	
(https://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/tuotteet/anti-dust.19503.shtml)	
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Pölynsidonta-aineiden	haitoista	/	riskeistä	ja	hyödyistä.	
	
																		Pölynsidonta-aineet	
																		Haitat	/	riskit	 																					Hyödyt	
Maalaamattomat	 pinnat	 puh-
distettava	 liasta	 ja	 pölystä	 en-
nen	käsittelyä.	
Kalvo	vesihöyryä	läpäisevä.	
	 Ei	vaadi	erityistä	hiontaa	ylitasoitet-
taessa.	
	 Soveltuu	seinä-	ja	kattopinnoille.	
	 Sitoo	 betonipinnoilla	 olevan	 pölyn	
tehokkaasti.	
	 Nopea	 levittää	 ja	 pölykuiva	 noin	
tunnin	jälkeen	käsittelystä.	
	
	
	
	
	
	
	
5.2.8	Seinien	hionta-	ja	tasoitetyöt	
	
Seinien	ja	kattojen	hiontatöissä	tulisi	käyttää	seinähiomakonetta,	joka	on	
varustettu	 kohdepoistolla.	 Ennen	 tasoitetöiden	 aloittamista	 tila	 on	 imu-
roitava.	Tasoitejäämät	poistetaan	lastalla,	ja	pölyt	imuroidaan	välittömäs-
ti	hiontatöiden	jälkeen.	
	
	
																		 	
	
Kuva	 9:	 Flex	 WST-700	 VV.	 Vario-Kirahvi	 pitkävartinen	 katto-	 ja	 seinä-
hiomakone.	(https://www.flex-tools.com/fi-fi/products/wst-700-vv-12/)	
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Taulukko	seinien	hionta-	ja	tasoitetöiden	haitoista	/	riskeistä	ja	hyödyistä.	
	
						Seinien	hionta-	ja	tasoitetyöt	
																		Haitat	/	riskit	 																Hyödyt	
Hiontatyöt	 tehdään	 jatko-
varren	 avulla	 käsityönä,	 ja	
pölyä	 pääsee	 leviämään	
huoneilmaan.	
Käyttämällä	 seinähiomakonet-
ta,	jossa	on	kohdepoisto,	pölyä	
ei	 pääse	 leviämään	 huoneil-
maan.	
Hienopöly	 kulkeutuu	 hengi-
tysteihin.	
Seinähiomakoneen	 avulla	 hi-
onta	on	nopeampaa.	
	 Helpottaa	siivoojien	työskente-
lyä.	
	
5.2.9	Siivoustyöt	
Työmaan	 säännöllisellä	 siivouksella	 vähennetään	 syntyviä	pölyhaittoja	 ja	
estetään	uusien	ja	olemassa	olevien	pintojen	vaurioitumista.	Säännöllinen	
siivous	on	olennainen	osa	työmaan	turvallisuutta	ja	viihtyisyyttä.	
Työmaalle	on	myös	valittava	 joku	rakennusalalle	erikoistunut	siivousalan	
urakoitsija,	joka	vastaa	työmaan	yleisestä	siisteydestä	koko	työmaan	ajan.	
Siivous	 on	 tehtävä	 imurilla,	 joka	 on	 varustettu	 HEPA	 13	 -suodattimella.	
Siivouksessa	kannattaa	käyttää	kosteita	rättejä,	koska	kuivapyyhintä	saat-
taa	aiheuttaa	pölyn	leviämisen	lattialta	huoneilmaan.	Kosteuspyyhinnässä	
on	 kuiteinkin	 oltava	 varovainen,	 ettei	 rakennus	 alistuisi	 liialliselle	 veden	
käytölle.	(Säteri	2008,	518.)	
	
	
Taulukko	siivoustöiden	riskeistä	ja	hyödyistä.	 											
	
																																																					Siivoustyöt	
																				Haitat	/	riskit	 																					Hyödyt	
Korjausrakentamisen	 aikana	 siivoo-
jat	altistuvat	eniten	rakennuspölylle.	
Työmaan	säännöllisellä	siivouksel-
la	 vähennetään	 kohteessa	 synty-
viä	 pölyhaittoja	 ja	 estetään	 uusi-
en	 ja	 olemassa	 olevien	 pintojen	
vaurioitumista.		
Harjalla	 siivoaminen	 nostaa	 pölyt	
lattialta	huoneilmaan.	 Liian	 kosteal-
la	 rätillä	 pyyhkiminen	 voi	 altistaa	
rakennuksen	 ylimääräiselle	 kosteu-
delle.	
Työmaan	viihtyvyys	ja	turvallisuus	
parempi.	
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5.2.10	Sirkkelöintityöt	
Sirkkeliin	 tulee	asentaa	kohdepoisto	 tai	 imuri,	 jolloin	 sirkkelöintitöistä	ei	
pääse	 leviämään	 puupölyä	 huoneilmaan.	 Mikäli	 mahdollista,	 kohteessa	
olisi	 hyvä	 tehdä	 kaikki	 kohteen	 sirkkelöintityöt	 ulos	 sijoitetulla	 katkaisu-
paikalla.	
	
																										
	
								
																	Kuva	10,	NCC:n	työmaa,	ulos	sijoitettu	sirkkelöintipaikka.	
	
	
Sirkkelöintitöiden	riskit	/	haitat	ja	hyödyt	työmaalla.	
	
																									Sirkkelöintityöt	
Haitat	/	riskit	 		Hyödyt	
Sirkkelöinnissä	ei	käytetä	imuria	tai	
kohdepoistoa.	
Sirkkeliin	 liitetyn	 kohdepoiston	
avulla,	 tilassa	 parempi	 sisäilma	 ja	
syntynyt	 pöly	 imeytyy	 suoraan	
kohdepoistoon.	
Puupöly	 pääsee	 leviämään	 huo-
neilmaan.	
Ulos	 sijoitetun	 sirkkelöintipaikan	
ansiosta	 puupölyä	 ei	 pääse	 huo-
neilmaan.	
	
	
	
	
5.2.11	Tarramatto	
	
Tarramaton	tarkoituksena	on	poistaa	kengänpohjiin	ja	kärryihin	tarttunut	
lika	 ja	pöly.	 Tarramatto	 tulisi	 asentaa	osastoidun	 tilan	oven	eteen,	 josta	
siirrytään	 puhtaalle	 puolelle.	 Tarramatot	 ovat	 edullisia	 ja	 pitkäikäisiä,	 ja		
ne	helpottavat	siivoojien	työskentelyä	alueella.	
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																								Kuva	11,	Etra	3m	tarramatto.www.etra.fi	
	
	
	 	 Tarramaton	riskit	/	haitat	ja	hyödyt.	
	
																											Tarramatto																				
Haitat	/	riskit	 																						Hyödyt	
Työmaalla	ei	muisteta	vaihtaa	uut-
ta	mattoa	likaantuneen	tilalle.	
Poistaa	 tehokkaasti	 lian	 ja	 pölyn	
kengänpohjista	ja	kärryjen	renkais-
ta.	
	 Edullinen	 ja	 pölyt	 eivät	 kulkeudu	
ympäri	 kohdetta.	 Säästää	 siivooji-
en	työskentelyä.	
	
	
	
5.2.12	Henkilökohtaiset	suojavarusteet	
Työntekijöiden	 tulee	käyttää	omia	henkilökohtaisia	 suojaimia	sitten,	kun	
mitään	toista	järkevää	pölynhallintakeinoa	ei	ole	mahdollista	käyttää.	(Ra-
tu	1255-S	2009,	2).	
	
	
Hengityssuojaimet	ovat	väliaikainen	ratkaisu,	lyhyt	kestoiseen	työskente-
lyyn.	 Työmaalla	 tulisi	 lähtökohtaisesti	 pölyntorjunta	 toteuttaa	 niin,	 että	
jos	 on	 pidempi	 aikaista	 työskentelyä	 pölyisessä	 ympäristössä,	 hengityk-
sensuojaimia	 ei	 tarvitsisi	 käyttää	 ja	 pölyntorjunta	 toteutetaan	 joko	 ali-
paineistamalla	ja	osastoimalla	tila.	
Suojaimia	on	käytettävä	koko	pölyävän	työvaiheen	keston	ajan.	Hengitys-
suojaimen	 saa	 riisua	 vasta,	 kun	 on	 ensin	 puhdistanut	 omat	 vaatteensa	
kertyneestä	pölystä.	Hengityssuojaimien	puhtausluokka	 tulee	olla	 vähin-
tään	P2-tasoa.		
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(https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/tyoturvallisuus/2016/tur
vallisuusviikko2016/polyntorjunta-ja--hallinta-rakennusalalla_nettiin.pdf).	
	
	
Alla	taulukko	hengityssuojaimien	käytön	haitoista	ja	hyödyistä:	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
6) MILLAISIA	TÖITÄ	VOITAISIIN	SUORITTAA	PÖLYTTÖMÄSTI	
Parketti-	ja	laminaattityöt	voidaan	hoitaa	leikkurilla	sahauksen	sijaan.	Jal-
kalistoja	 voidaan	 asentaa	 liimaamalla	 ne	 betoniseinään	 lyöntipropun	 si-
jasta.	Materiaalivalmistaja	Kiilto	Oy	on	tuonut	markkinoille	laasteja,	jotka	
aiheuttavat	 vähän	pölyä.	 Työmaalle	on	myös	mahdollista	 tilata	 valmiiksi	
sekoitettuja	laasteja.	Lisäksi	pölynhallinnan	asiantuntija	Consair	Oy	on	ke-
hittänyt	laitteen	nimeltä	CAMU	1200,	jonka	tarkoituksena	on	imeä	sekoi-
tuspaikasta	 huoneilmaan	 leviävät	 laastipölyt.	 Laatat	 voidaan	 leikata	me-
kaanisella	laattaleikkurilla.	Kuten	aiemmin	todettiin	puumateriaalien	sirk-
kelöintipaikka	voidaan	sijoittaa	rakennustyömaan	piha-alueelle.	
	
Eristeet	tilataan	päällystettyinä	ja	oikean	kokoisina	työmaalle,	 jolloin	väl-
tytään	 niiden	 ylimääräiseltä	 työstämiseltä	 kohteessa.	 Työmaalla	 tulisi	
välttää	rikkomasta	rakenteita	varsinkin	sisätiloissa.	(RATU-1225	2009,	15).	
	
7) TOIMINTA	TYÖMAALLA	
7.1	Rakennuttajan	velvollisuudet	
Rakennuttajan	velvollisuus	on	laatia	hankkeeseen	laatu-	ja	turvallisuusris-
kit,	sekä	tehdä	hankkeesta	riskianalyysi.	Rakennuttaja	myös	valitsee	koh-
teeseen	pätevät	suunnittelija	ja	urakoitsijat.(RATU-1225	2009,	3).	
	
Rakennuttajan	tulee	myös	valvoa	työmaalla	pölyntorjunnan	toteutumista.	
	
Hengityssuojaimet	
Haitat	 Hyödyt	
Epämukavat	 Suojaa	 työnte-
kijän	keuhkoja	
Hiostavat	 Edullisia	
		 Helppo	käyttää	
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7.2	Suunnittelijoiden	tehtävät	
Suunnittelijat	voivat	vaikuttaa	pölynhallintaan	rakenneratkaisujen	avulla,	
esimerkiksi	jos	seinäpinnat	tapetoidaan	maalauksen	sijasta,	huoneilmaan	
ei	leviä	maalipölyä.	Parketti	tai	laminaatti	voidaan	korvata	suunnittelussa	
vinyylilankuilla,	 jolloin	 huoneilmaan	 ei	 leviä	 puupölyä.	 Seinäeristeet	 voi-
daan	 villan	 sijasta	 vaihtaa	 uretaanilevyihin,	 koska	 silloin	 huoneilmaan	 ei	
leviäisi	villapölyä.	
7.3	Pääurakoitsijan	tehtävät	
	
Pääurakoitsijan	vastuulla	on	työmaan	yleinen	järjestys	ja	siisteys.	Samalla	
tulee	 valvoa,	 että	 aliurakoitsijat	 siivoavat	 omat	 jälkensä	 päivittäin,	 ettei	
työpisteissä	ole	ylimääräisiä	tavaroita	tai	jätteitä.	Pääurakoitsijan	on	myös	
järjestettävä	työmaalle	jätepaikat	ja	lajittelut	sekä	huolehdittava	jätelavo-
jen	tyhjennyksistä.	(Ratu	1225-S,	2009,3).		
	
Työmaan	 käynnistyessä	 pääurakoitsijan	 on	 tehtävä	 pölynhallintasuunni-
telma	 sekä	 jätteidenhallintasuunnitelma.	 Pölynhallintasuunnitelman	 tar-
koituksena	on,	että	työnjohtajat	perehtyvät	ja	miettivät	oikeita	toiminta-
tapoja	 estämään	 pölyn	 leviämisen	 työmaa-alueen	 ulkopuolelle	 tai	 työ-
maan	sisällä	osastolta	toiselle.	Työmaalle	hankittavat	pölynhallintalaitteis-
tot	tulee	aina	valita	kohdekohtaisesti,	ja	ne	on	määriteltävä	tilan	kuutioti-
lavuuden	mukaan,	jotta	ne	palvelisivat	kyseistä	tilaa	parhaiten.	Kohteissa	
olevien	 pölynhallintalaitteiden	 tulee	 olla	 varustettuja	 HEPA	 H13-
suodattimella,	 ja	 suodattimet	 tulee	 vaihtaa	 kolmen	 kuukauden	 välein,	
riippuen	 suodattimen	 kunnosta.	 Lisäksi	 työmaan	 tulee	 esittää	 osastoin-
tiseinien	 sijainnit	 työmaasuunnitelmassa,	 jotta	myös	 työntekijät	 näkevät	
osastoitavat	alueet.	Kaikkien	kohteessa	olevien	aliurakoitsijoiden	on	huo-
lehdittava,	että	heidän	 työvaiheensa	on	 linjassa	kohteen	pääurakoitsijan	
laatiman	pölynhallintasuunnitelman	kanssa.		
	
Aina	ennen	töiden	aloitusta	pääurakoitsijan	työnjohtajan	tulisi	pitää	vali-
tun	aliurakoitsijan	kanssa	aloituspalaveri,	jossa	käydään	työvaihe	yhdessä	
läpi	sekä	katsotaan	myös	työmaalle	sovitut	laatuvaatimukset	ja	tähän	pi-
täisi	osallistua	myös	aliurakoitsijan	”nokkamiehen”,	 joka	on	fyysisesti	ko-
ko	 ajan	 työmaalla	 ja	 välittää	 tiedon	 aloituspalaverissa	 sovituista	 asioista	
muille	kohteessa	oleville	aliurakoitsijan	työntekijöille.		
	
Johdon	 tulee	 lisäksi	 rajata	 työntekijöiden	 altistumista	 pölylle	 vaiheista-
malla	 eri	 työvaiheet	 ja	 rajoittamalla	muiden	 työskentelyä	 tiloissa,	 joissa	
tapahtuu	pölyäviä	työvaiheita.	
 
Rakennustöiden	valvoja	voi	 tarpeen	vaatiessa	puuttua	vajavaisesti	 suori-
tettuun	pölynhallintaan	kohteessa.		
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Pääurakoitsijan	 tulee	myös	 valvoa,	 että	 ilmanvaihtotöiden	 aikana,	 lähis-
töllä	olevissa	tiloissa	ei	tehdä	samaan	aikaan	pölyäviä	työvaiheita.	
7.4	Aliurakoitsijoiden	vastuu	ja	seuranta	
Aliurakoitsijat	on	sitoutettava	 jo	aliurakkaneuvotteluissa	pölynhallintaan,	
jotta	he	osaavat	varata	riittävän	määrän	työntekijöitä	ja	oikeat	pölyntor-
juntamenetelmät.	Tämä	tulee	kirjata	aliurakkasopimuksiin,	koska	muuten	
aliurakoitsijat	 eivät	 lähde	 noudattamaan	 työmaan	 tavoitetta	 ilman	 lisä-
korvausta.	 Työmaan	 pölynhallintasuunnitelman	 keskeisimmät	 asiat	 käy-
dään	läpi	työntekijöiden	kanssa	perehdytyksen	yhteydessä. 
7.5	Työntekijöiden	perehdytys	
Uusien	työntekijöiden	perehdytys	on	pääurakoitsijan	vastuulla.		Perehdy-
tyksessä	on	käytävä	läpi	työmaan	pölynhallintasuunnitelma	ja	pölynhallin-
tamenetelmät.	 Työnjohtajien	 tulisi	myös	 kannustaa	 ja	 opastaa	 työnteki-
jöitä	 rakennustöiden	pölynhallintaan.	 Jokaisen	 työmaalla	oleva	 työnteki-
jän	tulee	itse	siivota	omat	jälkensä	työvaiheen	päätyttyä;	tällä	säästetään	
siivoojien	ylimääräistä	kuormitusta	sekä	kustannuksia.	
7.6	Viikoittaiset	toimenpiteet	
Työmaan	 työnjohdon	 tulee	 viikoittaisessa	 työmaan	 turvallisuusmittauk-
sessa	 eli	 niin	 sanotussa	 TR-	 mittauksessa	 seurata	 työmaan	 pölyisyyttä,	
jossa	 puututaan	 työntoteutukseen	 ja	 henkilösuojaimien	 käyttöön.	 Työn-
johdon	tulee	myös	päivittäin	seurata	ja	opastaa	työntekijöitä	viemään	jät-
teensä	niille	osoitetuille	jätepaikoille.	
	
7.7	Loppusiivous	
Loppusiivous	 suoritetaan	 vasta,	 kun	 kaikki	 rakennustyöt	 kohteessa	 on	
saatu	valmiiksi.	Siivottu	 tila	 lukitaan,	 jottei	mistään	pääse	enää	pölyä	 tai	
roskaa	puhtaaseen	tilaan.	Loppusiivouksen	yhteydessä	tulee	myös	siivota	
alakaton	 yläpuoliset	 tilat	 mukaan	 lukien	 siellä	 olevat	 ilmastointi-
sähkölaitteet.	 Siivous	 tulee	 tehdä	 ensin	 imurilla,	 joka	 on	 varustettu	 hie-
nopölysuodattimella,	ja	yleensä	pinnat	on	lopuksi	pyyhittävä	nihkeällä	rä-
tillä.	 Siivouksessa	on	kuitenkin	noudatettava	 rakennustuotteiden	valmis-
tajien	ohjeita.	
	
Pääurakoitsijan	 tavoitteena	 tulisi	 olla	 kohteen	 luovutus	 tilaajalle	 täysin	
puhtaana	rakennusaikaisesta	pölystä.		
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8) KUSTANNUSESIMERKKI	
Laskin	 kustannusesimerkin	 remontoitavasta	 tilasta,	 joka	 on	 kooltaan	 50	
	𝑚!	 ja	 ilman	 on	 vaihduttava	 kuusi	 kertaa	 tunnissa.	 Remontin	 kesto	 20	
vuorokautta	 ja	 tilaan	 tulee	 kaksi	 kappaletta	 alipaineistajaa,	 yksi	 imuri,	
osastoitavaa	seinää	on	20	𝑚!	ja	siivoaja	käy	kolme	kertaa	viikossa.	Mitoi-
tusesimerkin	 laskentatavassa	 on	 käytetty	 mallina	 rakennuskone	 -
sivustolla	esitettyä	kustannuslaskuria.	
https://www.rakennuskone.fi/polynhallinnassa/	
	
	
	
	
															Kuva	12.	Kustannuslaskelma	huoneiston	pölyntorjunnasta.	
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		 			Kuva	13.	Pölyntorjunnan	kustannusjakauma.	
	
Kuten	yllä	olevat	kuvat	osoittavat,	 kustannukset	ovat	aika	pieniä	 ja	 suu-
rimmat	kustannukset	syntyvät	koneiden	ja	laitteiden	vuokrista.	Tämä	kus-
tannusarvio	 on	 kuitenkin	 suuntaa	 antava,	 koska	 riippuu	 paljon	 kohteen	
pinta-alasta	sekä	kuinka	laaja	remontti	on	kyseessä.	
	
Alla	 taulukko,	 josta	 työnjohto	näkee,	mitä	eri	 työvaiheet	 vaativat	pölyn-
hallinnan	osalta.	
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9) YHTEENVETO	JA	POHDINTA	
Tutkimuksessa	kävi	ilmi,	että	työmaan	oikealla	asenteella	ja	hyvällä	suun-
nitelmallisuudella	voidaan	työmaan	pölynhallinta	toteuttaa	vaivattomasti.	
Lähtökohtana	on,	että	saataisiin	kaikki	työmaalla	olevat	urakoitsijat	alusta	
asti	mukaan	 toteuttamaan	 puhtaampaa	 työmaata.	 Kaikki	 on	 asenteesta	
kiinni	 ja	uskon,	 että	 tulevaisuudessa	 ihmiset	 kiinnittävät	 enemmän	huo-
miota	pölynhallintaan,	varsinkin	olemme	saanet	tutkimuksissa	selville,	mi-
tä	pitkäkestoinen	altistuminen	voi	aiheuttaa.	
	
Työnjohdon	 tulee	 opastaa	 ja	 perehdyttää	 työntekijät	 oikeanlaisten	 työ-
menetelmien	ja	suojainten	käyttöön	pölynhallinnan	osalta.	
	
Suomalainen	 lainsäädäntö	ohjaa	 rakennustyömailla	 tehtäviä	pölynhallin-
tatöitä.	Se	luo	hyvän	pohjan,	jota	noudattaa.	Kunnilla	ja	kaupungeilla	voi	
lisäksi	olla	omia	pölynhallinnan	säädöksiä.	
	
Yksi	 pölyntorjunnan	 tärkeimmistä	 tavoitteista	 on	 luoda	 viihtyisä	 ja	 pöly-
tön	työympäristö.	Rakennuttaja	määrittelee	kohteeseen	puhtausluokituk-
sen,	jota	urakoitsijan	on	noudatettava.	Lisäksi	kohteeseen	määritellään	si-
säilmastoluokitukset.	 Pääurakoitsijan	 on	 sovittava	 rakennuttajan	 kanssa	
tarkasti,	mitä	työvaiheita	työmaalla	tehdään	ja	missä	järjestyksessä.	
	
Päätoteuttajan	 on	 tehtävä	 työmaasta	 pölynhallintasuunnitelma,	 joka	 on	
hyväksytettävä	rakennuttajalla	ennen	töiden	aloittamista.	Päätoteuttajan	
on	myös	mietittävä	kohteeseen	pölyämättömämpiä	työvaiheita	sekä	tar-
vittaessa	 huolehtia	 osastoinneista,	 alipaineistuksesta	 ja	 kohdepoistosta.	
Alipaineistukset	tulee	mitoittaa	jokaiseen	tilaan	erikseen.		
	
Pölynhallinnan	tulee	olla	järjestelmällistä	läpi	työmaan	keston.	Työnjohta-
jien	 on	 valvottava	 päivittäin,	 että	 työntekijät	 noudattavat	 pölynhallinta-
suunnitelman	tavoitteita	puhtaamman	työympäristön	puolesta.	Työnteki-
jöiden	 tulee	 siivota	omat	 työpisteensä	päivän	päätteeksi	 ja	 viedä	 roskat	
suljettuihin	jäteastioihin.		
	
Ilmanvaihtotöiden	aikana,	lähistöllä	olevissa	tiloissa	ei	saa	tehdä	pölyäviä	
työvaiheita	samaan	aikaan.	
	
Kustannukset	ovat	melko	pieniä	 suhteutettuna	 työmaan	kokoon	 ja	aika-
tauluun	nähden.	Eniten	kustannuksia	pölynhallinasta	syntyy	käytettävistä	
koneista	ja	laitteista.	
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Tässä	työssä	käsiteltyä	aiheitta	voisi	lähteä	jatkossa	tutkimaan	enemmän	
kustannuksien	kautta,	koska	tällä	hetkellä	en	löytänyt	mitään	järkeviä	las-
kelmia	pölynhallinnasta.	Sillä,	että	todelliset	kustannukset	saataisiin	selvil-
le	 olisi	 varmasti	 paljon	 hyötyä	 yritysten	 korjausrakentamisen	 tarjouslas-
kennassa.	
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Pölyntorjuntasuunnitelma	
Liite	1	
	
	
	 Laadittu:	
Työmaan pölyntorjuntasuunnitelma         	
	 	 	 	 	 	
1.	Kohdetiedot			 	 	
Työmaan	nimi:	
Tilaaja:		
Tilaajan	edustaja:		
Rakennustöiden	valvoja:	
Työpäällikkö:		
Vastaava	työnjohtaja:		
Työnjohtajat:		
Työmaainsinööri:		
	
2.	Suunnitelman	toteutus		
	
3.	Pölynhallinnan	tavoitteet	kohteessa	
	
4.	Pölynhallintamenetelmät		
	
5.	Pölynhallinnan	toteutus	työmaalla	
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6.	Työmaalla	käytettävät	henkilökohtaiset	suojaimet		
	
7.	Kohteen	puhtausluokka	
	
8.	Rakennustarvikkeiden	kuljetus,	varastointi	ja	suojaus	työmaalla	
		
9.	Tilojen	loppusiivous		
	
10.	Rakennuksen	puhtauden	arviointi		
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Laadittu:	12.2.2018	
	
Esimerkki   työmaan pölyntorjuntasuunnitelmasta	
	 	 	 	 	 	
1.	Kohdetiedot			 	 	
Työmaan	nimi:	Uusikummun	Koulu	
Tilaaja:		
Tilaajan	edustaja:		
Rakennustöiden	valvoja:		
Työpäällikkö:		
Vastaava	työnjohtaja:		
Työnjohtajat:		
Työmaainsinööri:	Tomi	Juuso	
	
	
2.	Suunnitelman	toteutus		
Vastuu	pölynhallintasuunnitelman	toteuttamisesta	on	projektinjohtourakoitsijan	työn-
johdolla.	Työnjohto	vastaa	aliurakoitsijoiden,	ja	nokkamiesten,	sekä	PJU:n	omien	työn-
tekijöiden	tiedottamisesta,	opastamisesta	ja	suunnitelman	toteuttamisen	valvonnasta.	
Työmaan	valvojalla	on	tarvittaessa	oikeus	puuttua	työmaalla	havaittavaiin	epäkohtiin.	
Pölynhallintasuunnitelma	käydään	läpi	perehdytyksen	yhteydessä,	ja	sen	jälkeen	jokai-
sen	työntekijän	on	huolehdittava	siitä,	että	suojaseinissä	suojat	pysyvät	paikoillaan	ja	
koska	osastoinnit	saa	poistaa.	
	
3.	Pölynhallinnan	tavoitteet	kohteessa	
Pölynhallinnan	tarkoituksena	on	pyrkiä	vähentämään	työmaalla	syntyvän	rakennuspö-
lyn	määrää	sekä	minimoida	pölyn	mahdolliset	riskit	työntekijöiden	terveydelle.	Samalla	
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halutaan	varmistaa,	että	rakennuksen	uusilla	ja	vanhoilla	pinnoilla,	sisäilmassa,	ilman-
vaihtokanavistossa	tai	muissa	laitteistossa	ei	ole	toimintakokeiden	tai	kohteen	luovu-
tushetkellä	raja-arvot	ylittävää	määrää	rakennuspölyä.	Pölynhallintasuunnitelman	tar-
koituksena	on	estää	pölyn	leviäminen	työmaalta	kohteen	ulkopuolelle	ja	varmistaa,	
että	syntynyt	rakennuspöly	poistetaan	asianmukaisin	menetelmin.	Pölynhallintalait-
teisto	valitaan	kohdekohtaisesti.	Työmaan	aluesuunnitelmaan	merkitään	osastoitavien	
seinien	sijaintipaikat. 
	
4.	Pölynhallintamenetelmät		
Ensisijainen	pölyntorjuntamenetelmä	on	käyttää	vähemmän	pölyäviä	työmenetelmiä.	
Pölynhallinta	aloitetaan	välittömästi	työmaan	käynnistyessä.	Ennen	kuin	purkutyöt	
voidaan	aloittaa	kohteessa,	on	osastointien	oltava	valmiina.	Pölynhallinta	toteutetaan	
ensisijaisesti	käyttämällä	vähemmän	pölyä	tuottavia	menetelmiä.	Tarvittaessa	käyte-
tään	korkeatasoisia	kohdepoistolla	varustettuja	laitteita	tai	rakennetaan	osastoivia	
seiniä	rajaamaan	tiloja.	Osastoidut	tilat	alipaineistetaan,	ja	roskat	kuljetetaan	työmaal-
ta	roskalavoille	suljetuissa	astioissa.	Työmaalla	suoritetaan	jatkuvaa	siivousta,	jolla	
myös	vähennetään	syntyviä	pölyhaittoja	ja	estetään	uusien	ja	olemassa	olevien	pinto-
jen	vaurioitumista.	Jokainen	työmaalla	oleva	työntekijä	on	velvollinen	suorittamaan	
siivouksen	työvaiheensa	jälkeen,	tai	vähintään	aina	työpäivän	päätteeksi.	Rakennustar-
vikkeet	otetaan	vastaan	toimittajalta	vasta	silloin	kun	niitä	tarvitaan	ja	ne	tulee	suojata	
pölyltä	ja	kosteudelta.	Kaikkien	työntekijöiden	tulee	huolehtia,	että	heillä	on	omat	tar-
vittavat	suojaimet	käytössä.	
	
5.	Pölynhallinnan	toteutus	työmaalla	
Ensisijainen	pölyntorjuntakeino	on	estää	rakennuspölyn	muodostuminen.	Jos	pölyn	
muodostumista	ei	pystytä	järkevästi	estämään,	pölyn	leviämistä	rajataan	ja	sen	synty-
mistä	pyritään	vähentämään.	
Betonin	hiontatyöt,	roilotukset	ja	läpiviennit:	
- Hiontatöissä	käytetään	kohdepoistolla	ja	HEPA-	suodattimella	varustettuja	työ-
välineitä.	Osastointiin	turvaudutaan,	mikäli	kohteessa	on	paljon	pölyä	tuottavaa	
hiontaa.	
- Hiontatöitä	tehdessä	työntekijän	on	käytettävä	henkilökohtaisia	suojaimia.	
- Läpivientien	teossa	käytetään	vettä,	ja	betonilieju	viedään	jätelavoille	suljetus-
sa	astioissa.	
Laastien	ja	tasoitteiden	sekoitus:	
- Työmaalla	katsotaan	jokin	soveltuva	paikka,	jossa	sekoitetaan	laastit	ja	tasoit-
teet.	Alue	varustetaan	CAMU1200-	pölynhallintalaitteistolla,	ja	tila	myös	osas-
toidaan	ja	alipaineistetaan.	
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Laatoitustyöt:	
- Laatat	leikataan	mekaanisella	laattaleikkurilla.	Töiden	jälkeen	kohteessa	imu-
roidaan.	
	
Kattojen,	lattioiden	sekä	tasoitus-	ja	hiontatyöt:	
- Ennen	tasoitustöiden	aloittamista	tilan	lattia	imuroidaan.	Erityistä	huomiota	on	
kiinnitettävä	seinien	ja	lattioiden	rajapintoihin.	
- Hiontatyössä	käytetään	Kirahvi-hiomakonetta,	joka	on	varustettu	kohdepoistol-
la.	
- Siivous	tehdään	välittömästi	hiontatöiden	päätyttyä	imuroiden.	
Talotekniikan	poraus-	ja	roilotustyöt:	
- Roilotustöissä	käytetään	korkea-	tai	matalapaineisia	kohdeimureita.	
- Läpivientien	timanttiporauksessa	käytetään	vettä,	ja	porauslieju	siivotaan	välit-
tömästi	töiden	jälkeen.	
- Työsuorituksien	jälkeen	pinnat	imuroidaan.	
IV-koneiden	ja	-kanavien	asentaminen	ja	käyttöönotto:	
- IV-koneet,	kanavat	ja	-laitteet	varastoidaan	ja	suojataan	työmaalla	niin,	että	
niiden	likaantuminen	ja	pölyyntyminen	kohteessa	estetään.	
- Asennustöiden	yhteydessä	järjestelmään	ei	saa	päästä	likaa	ja	pölyä.	Asennuk-
sien	jälkeen	avonaiset	putken	päät	on	tulpattava	välittömästi	pölytiiviiksi.	
- IV-kanavien	puhtaus	on	tarkistettava	ennen	toimintakokeiden	aloittamista	ja	
tarvittaessa	kanavat	on	nuohottava.	Nuohouksessa	käytetään	HEPA-	suodatti-
mella	varustettua	alipaineistajaa.	
Eristystyöt:	
- Tiloihin	asennetaan	tehostettu	tuuletus	ja	tarvittaessa	alipaineistus	
- Töiden	jälkeen	ylimääräiset	rakennusmateriaalit	poistetaan	tilasta,	ja	pöly	imu-
roidaan	tilasta	viipymättä.	
Väliseinätyöt:	
- Väliseinätöiden	yhteydessä	siivotaan	päivittäin,	ettei	pöly	ei	pääse	leviämään	
kohteen	ulkopuolelle.	
- Työsuorituksen	jälkeen	ylimääräiset	rakennusmateriaalit	poistetaan	ja	sen	jäl-
keen	imuroidaan.	
Puuntyöstö:	
- Puumateriaalit	katkaistaan	ulos	sijoitetulla	sirkkelöintipaikalla.	On	pidettävä	
huolta,	että	pöly	ei	imeydy	sisälle.	
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- Jalkalistat	asennetaan	liimaamalla.	
- Työvaiheen	päätyttyä	ylimääräiset	rakennusmateriaalit	poistetaan	tilasta.	Sen	
jälkeen	imuroidaan	ja	poistetaan	isoimmat	roskat	lastalla.	
Siivous:	
- Jokainen	urakoitsija	siivoaa	itse	omat	jälkensä	työpäivän	päätteeksi	ja	vie	ros-
kansa	niille	varatuille	jäteastioille.	
- Imurien	tulee	olla	varustettuja	HEPA-suodattimella.	Tarvittaessa	pyyhitään	kos-
tealla	rätillä,	mutta	vältetään	liiallista	veden	käyttöä,	jotta	rakennus	ei	alistu	lii-
alliselle	kosteudelle.	
- Roskat	kuljetetaan	suljetuissa	jätesäkeissä	pihalle	sijoitetuille	jätelavoille.	
6.	Työmaalla	käytettävät	henkilökohtaiset	suojaimet		
Mikäli	pölynhallintaa	ei	pystytä	järkevästi	suorittamaan	kohteessa,	tulee	työntekijän	
käyttää	henkilökohtaisia	hengityssuojaimia,	jotka	ovat	vähintään	P2-tasoa.	
7.	Kohteen	puhtausluokka	
Tilaaja	ei	ole	määritellyt	erikseen	urakkaan	määriteltyä	puhtausluokkaa.	Pääurakoitsija	
käyttää	kohteessa	puhtausluokkaa	P2,	joka	noudattaa	Suomen	rakentamismääräysko-
koelman	vaatimuksia.	
8.	Rakennustarvikkeiden	kuljetus,	varastointi	ja	suojaus	työmaalla	
Rakennusmateriaalit	otetaan	työmaalle	vasta	kun	niitä	tarvitaan,	ja	ne	on	suojattava	
likaantumiselta	ja	kastumiselta.	Ulkovaraston	on	oltava	irti	maasta,	ja	se	on	suojattava	
siten,	että	sade-	ja	pintavedet	eivät	pääse	kastelemaan	rakennustarvikkeita.	
Vielä	keskeneräiset	sekä	valmiit	rakennus-	ja	laiteosat	suojataan	siten,	etteivät	ne	va-
hingoitu,	pölyynny	tai	kastu	asennustöiden	taukojen	ja	keskeytyksien	aikana.	Kanavissa	
olevat	muovitulpat	poistetaan	juuri	ennen	asennuksien	aloittamista.	Asennustyössä	
kanavien	päät	on	suojattava	taukojen	ajaksi.	Pystynousujen	päät	on	myös	tulpattava	ja	
ilmastointijärjestelmän	päätelaitteet	on	suojattava	rakennusaikaiselta	pölyltä.	
		
9.	Tilojen	loppusiivous		
Loppusiivous	suoritaan	kaksivaiheisena.	Ensimmäinen	vaihe	tehdään	ennen	IV-
laitteiston	toimintakokeita,	jottei	pöly	pääse	leviämään	ilmastointikanaviin	ja	niiden	
kautta	koko	rakennuksen	sisäilmastoon.	Kaikki	pinnat	ja	tasot	on	puhdistettava	huolel-
la,	myös	alakattojen	yläpuoliset	pinnat.	Loppusiivouksen	toisessa	vaiheessa	siivotaan	
rakennus	sen	käyttöönottoa	varten.	Loppusiivouksessa	käytetään	HEPA-	suodattimella	
varustettua	pölynimuria.	Sileät	ja	kovat	pinnat	puhdistetaan	kostealla	rätillä.	Pintojen	
puhdistamisessa	on	noudatettava	rakennusmateriaalien	valmistajien	ohjeita.	Puhdis-
tus-	ja	hoitoaineina	käytetään	hajusteettomia	ja	vähäpäästöisiä	kemikaaleja.	
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10.	Rakennuksen	puhtauden	arviointi		
Ensimmäisen	vaiheen	 loppusiivouksen	 jälkeen	pinnat	arvioidaan	 silmämääräisesti	 en-
nen	toimintakokeiden	alkamista,	mukaan	lukien	piiloon	jäävät	pinnat.	Arviointi	kohdis-
tetaan	myös	alakattojen	yläpuolisiin	osiin	 sekä	katto-,	 seinä-,	kaluste-	 ja	 lattia	pintoi-
hin.	
	
Ennen	työmaan	luovutusta	arvioidaan	kaikki	näkyvät	pinnat	 ja	kalusteiden	sisäpinnat.	
Arviointi	kattaa	myös	katto-,	seinä-,	kaluste-,	lattiapinnat.	Alakattojen	yläpuolisten	pin-
tojen	puhtautta	ei	arvioida	alakattojen	ollessa	suljettuina.	
	
Puhtausvaatimusten	täyttymistä	tarkastellaan	jokaisessa	tilassa	silmämääräisesti.	Tästä	
tehdään	myös	pöytäkirja	luovutuskansiota	varten.		
